






























































































漢詩方言 京族語 漢詩方言，京族語 未回答 総人数
家 長 36 61 38 。 135 
学生 36 61 39 137 
京 族 55 122 76 254 
非京族 17 。 。 18 
総言十 72 122 77 272 


















































































































































































イ族 2 (22.2%) 7 (77.8%) 9 
ぺ一族 7 (77.8%) 2 (22.2%) 9 
ナシ族 4 ( 100%) 。 4 
ハニ族 4 ( 100%) 。 4 
タイ族 2 (66.7%) 1 (33.3%) 3 
リス族 2 ( 100%) 。 2 
アチャン古美 。 1 ( 100%) 
ラフ族 。 1 ( 100%) 
ミャオ族 1 ( 100%) 。
ジンポ一族 。 1 ( 100%) 
ヤオ族 。 1 ( 100%) 
プイ族 。 1 ( 100%) 
回族 。 1 ( 100%) 
；｜士族 。 1 ( 100%) 
i莫族 。 1 ( 100%) 



































場面①「家でj 18 ( 45%) 22 ( 55%) 40 
場面②「同級生と l」 。 40 ( 100%) 40 
場面③「買物で」 。 40 ( 100%) 40 
場面④「同級生と 2」 I ( 2.5%) 39 (97.5%) 40 
場面⑤「友達と」 5 (12.5%) 35 (87.5%) 40 
場面＠「先生と 1」 。 40 ( 100%) 40 
場面⑦「先生と 2」 。 40 ( 100%) 40 
表6 場面別民族語使用状況
場面① 場面② 場面③ 場面④ 場面⑤ 場面⑥ 場面⑦ パイリンガ
「家で」 「同級生とJj「買い物でj「同級生と2J「友達と」 ［先生とJj「先生と2Jルの人数
ペー族 6(85.7%) 。 。 I (14.3%) 5(71.4%) 。 。 7 
ナシ族 3 ( 75%) 。 。 。 。 。 。 4 
リス族 2 ( 50%) 。 。 。 。 。 。 4 
ハニ族 2 ( 50%) 。 。 。 。 。 。 4 
イ族 2( 100%) 。 。 。 。 。 。 2 
タイ族 2( 100%) 。 。 。 。 。 。 2 
ミャオ族 I ( 100%) 。 。 。 。 。 。
アチャン族 。 。 。 。 。 。 。 。
ラフ族 。 。 。 。 。 。 。 。
ジンポー族 。 。 。 。 。 。 。
ヤオ族 。 。 。 。 。 。 。
プイ族 。 。 。 。 。 。 。
町長 。 。 。 。 。 。 。 。
壮族 。 。 。 。 。 。 。 。
漢族 。 。 。 。 。 。 。 。
合計 18 。 。 5 。 。 24 
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場面①「家でJ 場面＠「同級生と iJ場面＠［買い物でJ場面＠「同級生と 2J
民族語 普通話 民族諾 普通話 民族語 普通話 民族語 普通話
sxs(20名） 12( 60%) 8( 40%) 。20(100%) 。20(100%) I (5%) 19( 95%) 
sxs’（3名） 。3 ( 100%) 。3 (100%) 。3 (100%) 。3 (100%) 
SXH(6名） 4(66.7%) 2(33.3%) 。6(100%) 。6(100%) 。6(100%) 
HXS(lO名） 2( 20%) 8( 80%) 。10(100%) 。10(100%) 。10(100%) 
HXH(l名） 。1 ( 100%) 。1 (100%) 。1 (100%) 。1 (100%) 
場面⑤「友達と」 場面⑥「先生と iJ 場面⑦［先生と 2J
民族語 普通話 民族語 普通話 民族語 普通話
sxs(20名） 3 ( 15%) 17( 85%) 。20(100%) 。20(100%) 
sxs’（3名） 。3 ( 100%) 。3(100%) 。3 (100%) 
SXH(6名） 1 (16.7%) 5(83.3%) 。6(100%) 。6(100%) 
HXS(lO名） 1 ( 10%) 9( 90%) 。10(100%) 。10(100%) 
HXH(l名） 。1 ( 100%) 。1 (loo%) 。1 (100%) 
表7の集計結果から民族語使用状況について以下のような特徴を読み取る
ことができる。
































































I ) 普通話： 1956年 2月に国務院が公布した『関於推広普通話的指示Jにおい
て，正式に以下のように規定された。「①北京語音を標準音とする，②北方方
言を基礎方言とする，③典型的な現代白話著作を文法規範とする。」（漢語大








ハニ族： 105.84万人，チワン族： 88.81万人，タイ族 83.97万人， ミャオ族：
75.22万人，リス族： 46.69万人回族 43.88万人ラフ族 30.4万人ナシ






語活力が最も強い。詳しい算出方法については， G.D.McConnel and J-D. 
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